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ERRATA 
à insérer dans le no 56, septembre 1978 
p. 118, 2e par., 3e ligne à partir de la fin industriels 
p. 118, 4e par., 3e ligne suivant^ 
p. 119, 1er par., 5e ligne à partir de la fin forte 
p. 119, 2e par., 6e ligne clarifiés 
p. 121, 1er par., 1ère ligne ia genèse 
p. 288, dernier par. 3) un dépouillement 
p. 289, 1er par. 4) et non 3) 
p. 292, bibliographie, une référence a été oubliée 
ARROYO, Gonzalo (1978) Vers la disparition des activités rurales 
autonomes. Monde Diplomatique, 294, septembre 1978, pp. 5-6. 
p. 292, bibliographie, 3e référence Les luttes de classes 
p. 307, titre de l'ouvrage de PEET Alternative Viewpoints on... 
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